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Bullettino della Soeiet~ Veneto Trentina di Scienze Naturali~ redig, yon 
Dr, Lamb. Moschen in Padua. Jahrg, 1879. 
Bizzozero G. Alcune piante da aggiungersi  alla Flora 
Veneta. - -  Der Verf. bietet im Folgenden einen Nachtrag zu dem 
yon Prof. Saccardo unter Mitwirkung Visiani's zusammengestellten 
Kataloge der Venetianer Pfianzen. Die yon ibm aufgezlihlten Pfianzen 
- -  slimmtlich seine eigenen Funde - -  sind theils neue Biirger der 
dortigen Flora, theils neu fib" gewisse Provinzen Venetiens. Neu ffir 
Venetien sind: Grammitis leptophylla Swartz bei Monselice, Asple- 
nium lanceolatum Huds., Pendice n~chst Teolo; Belle~aIlia trifo- 
liata Kunth. (Hyaeynthus trifoliatus Ten.), Monte Berico bet Vi- 
cenza~ Trifolium Bocconi, Monte Rieeo bet Monselice. Neu ftir 
einzelne venet. Provinzen: Asplenium septentrionale, Pendiee; Po- 
lystichum rigidum DC., Monte Grappa im Trevisanischen; Phleum 
alpinum, ebendort; Carex alpestris, Pendiee; Chamaeorchis alpina, 
auf kriiuterreichen Bergkuppen der u di Feltre; Chrysanthemum 
mo~taaum L. vat. heterophyllum Koch, Monte Ortone; Echinops 
sphaerocephalus, ebendort; Centaurea nigrescens v. albiflora, auf 
Wiesen bet Monfenera nachst Possagno; Phyteuma comosum var. 
velutinum (Bullet. Cesati Pass. Gib. F1. Ital. p. 427), Monte Piazo 
bet Feltre; Svrophularia lata Gilib. (Syn. Scr. Ehrhardtii Stev.), 
Monte Venda in den Euganeen; lsopyrum thalictroides, Torreglia 
in den Euganeen; Dianthus Armaria var. uniflorus, ebendort; 
Draba muralis, Monte Grotto Eugan. und Trifolium subterra2 
neum, Galzignano, Euganeen.i M. P~ihoda. 
,.Botanisches Centralblatt." Unter diesem Titel gibt Dr. Uhl- 
worm m Leipzig ein neues Journal heraus, welches ich zur Aufgabe 
stellt, den Inhalt aller neuen Publieationen rasch zur allgemeinen 
Kenntniss zu bringen. Wird dieses sehr zweckmiissige Literaturblatt 
gut geleitet, so wird es sich gewiss auch in kurzer Zeit eines grossen 
Lesekreises zu erfreuen haben. 
Correspondenz .  
Opo~no a. d. 8taatsbahn in BShmen, 6. Februar 1880. 
Ich habe ffir das neu erscheineade ,,Botanische Centralblatt:' 
das Referat fiber (isterreichisehe Literatur fibernommen, soweit sich 
dieselbe mit Systematik dor Phanorogamen u d Gefliss-Kryptogamen 
befasst. Da sich die erwi~hnte Wochenschrift zur hufgabe setzt, die 
durchaus objoctiv zu haltenden Referate naeh Erscheinen dor betreffen- 
den Publikation zu bringen, somit auch dem Interesse der Herren 
Verfassor entgogenkommt, so erlaube ich mir, an dieselben hiormit 
cli0 Bitte auszusprechen, reich dutch Uebersondung yon Separatabzfigen 
oder Original-Werken (die ich auf Verlangen gerne zurtickzustellen 
b~reit bin) gefalligst untorstiitzen zu wollen. Fr e y n. 
